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本学教員寄贈著書紹介
平成16年10月～12月に寄贈を受けた本学教員の著書を紹介いたします．
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｛敬称略，寄障者五十音JI凪所属lま平成16年度のものです．書名簿をクリッタすると本学の所属が確認できま
す．）
浅野勝己（名普教慢）
高所トレーニングの科学／浅野勝己，小林寛道編
確博康（人間総合科学研究斡｝
協和町脳車中半減対叢のあゆみ（VHS)I協和町健廠福祉課，筑波大学社会健康医学企画
協和町脳卒中半減対策のあゆみ（DVD)I協和町健康福祉課，筑波大学社会健康医学企画
犬井著書（人文社会科学研究科）
小商甚ー先生著述目録
川西宏幸（人文社会科学研究科）
同型餓とワカタケルノJl酉宏幸著
$著者による肉容紹介（本号『私の一冊J)
河野7（人間総合科学研究科｝
鯵断にまよう接患の心臓核医学診断アプローチ／武田徹，漉辺霊行編著
膏藤一弥（数理物質科学研究科）
Comprehensive handbook of calorim前ryand thermal analysis I Michio Sorai，。d除。r-irγ「chief
茂野隆一（生命環境科学研究科）
食品流通／茂野隆一日まか］編
白石賢二（数理物質科学研究科）
表面科学の基礎と応用／日本表面科学会編新訂版
肉藤裕史（名誉教授）
中世彩飾写本の世界／肉厳格史著
中野暴（人文社会制学研究科｝
近代日本の青年宿／中野義者
榎本鶴二（人文社会稗学研究科｝
豪良仏教と在地社会／：根本能ニ，サムヱルc.モース編
蓮見孝（人間総合科学研究科｝
ポスト「熱い社会Jをめざすユニバーサルデザイン／蓮見孝著
浜名恵美（人文社会科学研究科）
ジェンダーの驚き／浜名恵美着
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事著者による内容紹介（本号『私の一冊」）
星野豊（人文社会科学研究科）
Secu市iesLaws in J即 anI [edited by Capital Mark叫sRes縄問hInst比此・］
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